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SL'ii nivell i-ii,' bL·iicstiir stKÍal. 
Es tr^ ifC.i d'iiTi;] rL-fcrcLi sòli-
ii;i i piiiridiniciisiotKil, que 
la un retr.K prec ís d ' u n a 
realitat mal coneguda, 
"La majoria dcis estu-
di . i ius són p e r s o n e s ben 
adaptades, felices i optimis-
tes»: iiquesta és riifirmaciú 
de pa r t ida . N o està LÍCIIS 
malament, en nqiiests temps 
de catàstrofes i d ' un cert 
renaixement de l,i coiitron-
tació jíeneracKiníil. 
C^Liè se 'ns hi e.vplici , 
l ioncs, dels j o v e s d ' avu i? 
l ïoncs, per exemple, que ia 
majoria {62,(')%) viu en el 
domicil i familiar, i que la 
resta s'estima més viure en 
un pis amb d 'al t res es tu -
diants (28,1%) que en ima 
res idència (5 ,3%); q u e el 
34,9%i menja llaminadures 
o pica entre ,'ipaCs; que el 
42% no ta mai exercici tisic 
i el 63,H%i no t'itiiia; que els 
p n i u i p . i l s p r o b l e m e s de 
salut m e n t a l d ' a q u e s t 
c o l · l e c t i u t e n e n .i v e u re 
amb les obsessions, la sensi-
b i l i t a t i n t e r p e r s o n a l (el 
complex d'interioritat) i les 
depressions; que el [5.1%i 
dels estudiants navega dià-
riament per Internet, però 
un \5"/<· no ho ta mai; que 
les pàgines més consultades 
són de caràcter lúdic, o que 
el 16,»%, fa ús del xat. 
Q u a n t a la universitat, 
l'estudi ta una aposta per les 
iniciatives íjue fomentin la 
integració social i el benes-
tar d ins del c a m p u s , per 
invertir no només en edifi-
cis i ordinadors sinó també 
en associacions i espais de 
trobada, transp<irts públics i 
menjadors sidlcienis. sales 
de proilucció cultural, lli-
breries... 
Un llibre, doncs, dens i 
ric, que mereix ser llegit no 
només per professors un i -
versi tar is o per ps icòlegs 
professionals. 
Xavier Besalú 
^ 
Mol t més que flors 
Girona Temps de Flors. 
l'h'ttiiiiW í rciHlZiini': i'..ir\\\\ t^.iiiips. 
7'c.v/. Jii;ii: Mor f i i i i i l ' f | i Huscli, 
Narració: t]ris[iri.t C!ITVI;'I I FiTr^iii 
Frauca. 
Músiía. iiilroíliiaió i liloh: Lluís Itiiii.i-
ventura i Joan Daltnavi. 
Duraíit vint dies del mes tie 
maig, la p.irt antiga de la 
ciutat de Clirona s'ompie de 
flors amb motiu de l 'expo-
s ic ió C! i r o n a T e m p s ti e 
Flors, que acostuma a con-
gregar milers de visitants 
pels carrers i patis tiel IJarri 
Vell, Però tots sabem que 
aquesta manifestació floral 
és més (.]Lie mia exposició, 
ja que en el seu recorregut 
s'hi t r oben i n n o m b r a b l e s 
e lements de la història de 
Girona. Plasmar això en un 
treball audiovisual no era 
una tasca senzilla, pe rò el 
rea l i tzador Car lus C a m p s 
bo ha sabut fer en el vídeo 
Girona Tcuips de Flors, amb 
tex tos de J u a n M o r e n o i 
l'ep Bosch. Una panoràmi-
ca de la ciutat obre i tanca 
el vídeo, el qual, tal com el 
tenia h<i d e m a n a , va més 
enl là del s i m p l e fet de 
l ' e x p o s i c i ó per i n t e n t a r 
copsa r ,1 m b to ta la seva 
amplitud el que significa fer 
un r e c o r r e g u t g a i r e b é 
exhaust iu per uns indrets 
que vessen història, llegen-
da i t radic ió . És per això 
que la visita a l'exposició de 
flors no es ía de m a n e r a 
directa sinó situant-nos pri-
m e r en el seu c o n t e x t i 
i n t rodu in t -nos -h i a poc a 
poc, gairebé imperceptible-
ment al principi, partint de 
les tlors c|ue podem trobar 
al passeig Arqueo lòg ic - i 
dels motius florals gravats a 
la petira de l'església de Sant 
Pere de G a l l i g a n t s - , p e r 
passar a les que se situen als 
m o n u m e n t s i pat is tle la 
Girona antiga com un esclat 
de vida i color que conviu 
h . i r m o n i o s a m e n t a m b les 
pedres. 
C o m no podia ser d'una 
altra manera, la Catedral és 
omnipresent en aquest iti-
nerar i pe r l ' o r i gen de la 
ciutat on la història es con-
fon a m b la l l egenda de 
manera que resulten indes-
lligables. El treball de Car-
lus Camps i el seu equip de 
ben segur satista els assis-
tents habituals de l'ex'po.si-
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c iú l ic l lors, ilLii- l;i poi ic ' i l 
rL·vji i i i· (.rini.i i i i ; incr.i i l i l c -
iTi i t tic t o m 1.1 wi i : \i.-LirL· iil 
SL'U i i i o i i i c i u . l ' iT i ) l i imliL-
dcspcriM l'inti-'ics de Ics [ U T -
SOIICS L]IR' lU) .KOSUimCIl .1 
v is i t j r la inoscni: scsíuÍEit cl 
recorregut f loral . Ics imatges 
cus i i i t ro t i i i c i xcn en intlrets 
de [a CüroTia vella 011 p r o -
b a b l c n i c n t 110 h e m estat 
ma i . i .1 més l'iNcn l.i nostr.i 
atenció en detalls que tenen 
la seva l i i s t ó r i . i , i n c l o e n t 
icicrències literàries a Josep 
i ' ia o l ' r n d e n c i B e r t r a n a . 
T o t plegat ens convida a ter 
una v i s i t a .1 la p r o p e r a 
exposic ió de tlors i a \ 'eure-
la aml i nns altres ulls. 
AAanel AAir 
^ 
AAines de ferro 
a Celrà 
H,ossrn l ï .niun. Arii·inj. 
Les mines de Celrà. 
T.illci .niMÒD.i .li' CL·lr.'i. 
Ci·Irà, 2(inl. 75 p,"ti;iiifs. 
A les m i n e s LIC C'el rà. h i 
t o rna a b r i l l a r la l l u m : en 
aquest e.is no els l lums tic 
carbur licls miners , sinó la 
l l um de la memòr ia recupe-
rada en una nova monogra -
f ia c d i t n d n pe l T a l l e r 
d ' i l istòria lie Celrà. 
A r t e n i i R o s s e l l , g r a n 
c o n e i x e d o r de la h i s tò r i a 
tlcl seu poble, ens mostra. .1 
t ravés d ' u n d i s c u r s m o l l 
assequ ib l e i d i v u l g a d o r 
acompanya t de r e p r o d u c -
cions de documents i t o t o -
gra f ies , v i r i t - i - s i s anys tic 
\·ida lie les m ines ; des tle 
l ' in ic i de l 'explotació a tnial 
l l e i segle X I X Hns i p i e 
s ' abandnnarcn d o f i í i i t i v a -
meni r. inv l 'MS. 
L 'estui i i s 'estructura en 
\ ' int c.ipítols L]ue comencen 
amb unes piuí'ellades sobre 
el context bistòric nulusir ial 
tle nntjan segle X I X i p r i n -
c i p i d e l segle X X i un. i 
relació de les qu in /e mines 
r e g i s t r a d e s de la v i l a de 
Ce l rà , " l 'ot segui t ana i i i / a 
les di terents societ.its n ier -
c .1 n t i 1 s t| u e c o n t r C) 1.1 r e 11 
l'explotacié), c t im es tlesen-
\ n l u p . i r e n les t . is i jnes 
t l ' ex t racc ió del nnner. i l de 
terro i c o m era transportat 
cap .1 les loner ies . I "autor 
f.nnbé t,i un refr. i l b is iòr ic 
de les l o r i i l i c i o n s tle \\d.\ 
de ls n n n e r s i de l,i s e \ a 
i n i e g r . i c i ó .1 l.i d i n à m i c a 
social de la vi la. F inalment, 
• ip r t i l ' undc ix en les causes 
tlel t.nic.itnent tic les mines i 
d e s c r i u m i n u c i o s a m e n t 
l 'es t . i i en i]Ltè es t r o b e n 
a c i u . i l m e r i i les restes 
t i 'a tp ies i \'alut>s p a t r i m o n i 
c t d t u r . d , amb m i a p è n d i x 
stibre les p lan imetr ies i les 
demareacit>ns. 
A l l ò que st>rprén més 
del t rebal l és veure que ,il 
p r i n c i p i t t n b o n i iKU'ia 
maii i lestat gr.ms expec t .n i -
ves en les nmies. Kl ter ro 
era un element escàs i dau 
per aetimpanyar el desenvt>-
l u p a m e n t i n d u s t r i a l de 
t^ataluny.i . i aquestes mines 
eren una aptista impor tan t , 
i 'erò les mateixes societats 
mercü i i i l s creades a Barce-
lona i poster iorment a B i l -
bao no van aconseL;uir-ne 
un. i v i . i h i l i ca t e c o n t i m i c a 
òpt ima. F.l mateix Rossell ja 
. issenyala q u e la m a n c a 
d' intraestructura pública de 
transptMt a l ' c p o c i . l.i gran 
t l i s t à n c i a r espec te a les 
loner ies i l,i poca invers ió 
privada en la mi l lo ra de la 
maquinària van in t lu i r ei i la 
il isniinucitS de la rendibi l i tat 
e c o n ò m i c a i i r r e m e i a b l e -
ment en el seu lanc. imeni . 
F n r e s u m , es t r . i c ta 
tl'Lnia tibra amena i concisa 
de gran u t i l i t a t per c o m -
prc iu l re el passat industr ia l 
tle C e l r à i tie les nos t res 
coiur. ides. i és un exemple 
també concret dels ccimpor-
taments empresarials i po l í -
tics ,1 casa [lostra eíi els p r i -
mers decennis ili·l segle X X . 
P a r re re . i t iuest o p u s c l e 
s'am.iga un r igo rós t reba l l 
t l ' . i r x i u s i 1.1 n i i l i t i ^ a c i ó 
ti 'altres tonts. c o m la t o t o -
gratïa històrica i actiial - l làs-
t im.i t]ue algun.i im.itge no 
s'.ipreciï prou b é - i l 'art]ue-
tdogia - p e r loca l i tzar , per 
e x e m p l e , els c a x' a 11 e t s tl e 
suport tiei tramvia ,ieri que 
transportava el niaterial tle la 
mu[i i,!r iya c.ip a l.i plana, els 
tobogans per tm lliscava el 
m inera l , els carregadors de 
les mines. etc. 
Q u e la fe ina d ' A r t e n i i 
Kossell serveixi per c o n è i -
xer i salvaguardar els vest i -
gis del pass.ir indust r ia l de 
(."eIr."1; i i |ue la V i c t o r i a 
l í s p e r a n z a . I,i m i n . i t l e l 
N i n o Jesús i totes les mines 
de 1,1 poblac ió es preservin 
jH-r ,1 les f u t u r e s g e n e r a -
cions. 
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